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VII TROBADA D’ENTITATS DE RECERCA LOCAL I COMARCAL 
DEL MARESME. LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I LES SEVES 
CONSEQÜÈNCIES: EL SEGLE XVIII AL MARESME
CONCLUSIONS
Comencem aquestes conclusions, com no podria ser d’una altra manera, agraint 
i destacant l’organització de la Trobada per part dea l’Ajuntament del Masnou. 
Cal fer  una menció especial al regidor de cultura, el Sr. Jaume Oliveras, i a la 
Sra. Cristina Espuga, directora del Museu Municipal de la Nàutica, qui que ha 
assumit tot el pes logístic de la trobada.
La trobada s’inicia amb un record per al Sr. Julià Lladó per part de la Sra. 
Rosa Almuzara, directora de l’Arxiu Comarcal del Maresme, i el Sr. Enric 
Subiñà, com a representant del Centre d’Estudis Argentonins. Jaume Clavell. 
Es destaquen diferents aspectes de la seva figura: el seu caràcter afable i conci-
liador, ; el seu interès per la recerca de la comarca, ; la seva participació en els 
projectes col·lectius, com la Junta de la CCEpC, en què actuava d’ambaixador 
del Maresme, ; el seu interès per a crear ponts entre els diferents territoris de 
parla catalana, i el fet que li devem, juntament amb el Lluís parera, que avui ens 
trobem a la VIIª edició d’aquestes trobades i que puguem dir que es tracta d’una 
activitat consolidada a la comarca. Es realitza una salutació a la seva esposa 
Esperança i als seus fills, que ens acompanyen en aquesta primera part de la 
Trobada.
Abans d’entrar en els continguts, cal que ens felicitem per la consolidació 
de les trobades, l’alta participació i el nivell de les comunicacions presentades.
Si ens centrem en els continguts, el primer que cal destacar és que es tracta 
de la primera edició en què es combina una temàtica d’estudi amb un perío-
de històric concret. La commemoració del Tricentenari ha servit d’excusa per 
abordar no només els fets de la guerra de Successió al Maresme i les seves con-
seqüències, sinó també per a fer una anàlisi aprofundit aprofundida del s. XVIII.
Aquesta trobada és un exemple clar de com l’estudi dels casos particulars con-
tribueix i és bàsica per a poder escriure la història d’un territori. S’han presen-
tat treballs centrats en poblacions, personatges i aspectes concrets, però també 
d’altres de generals que es complementen perfectament. Les ponències i comuni-
cacions ens parlen d’economia, comerç, política, composició social, demografia, 
configuració de noves poblacions i ens mostren com són d’importants els perso-
natges i les nissagues familiars per a l’estudi d’aquesta època i aquest conflicte.
una altra constatació arrel arran dels estudis presentats és la gran riquesa 
de les fonts per a aquest període i la molta informació que encara hi ha a dispo-
sició per a continuar realitzant investigacions.
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També hi ha alguna comunicació que se centra en la necessitat de la difusió dels 
fets i es plantegen diferents estratègies per a fer-ho. una de les propostes és una 
idea de projecte conjunt al qual es convida a participar als els investigadors i a les 
entitats, que és un mapa comarcal dels llocs i personatges vinculats a la guerra 
de Successió. De nou, es demostra com les aquestes Trobades poden ser un molt 
bon punt de partida per a projectes de recerca i divulgació col·lectiva.
finalment, podem dir, que la publicació que ens ocupa fa una molt bona radi-
ografia dels fets de la guerra de Successió, els personatges i el s. XVIII al Mares-
me, i obre interessants línies de recerca futures.
En breu, es mirarà de concretar la data, el lloc i el tema de la propera trobada.
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